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Na temelju nalaza kamenog poklopca u obliku krova na
dvije vode s posebno učinjenim utorom za nalijeganje poklop-
ca na tzv. »japodske urne«, razlikuju se poklopci tih
spomenika od onih koji su nalijegali na sanduke osuarija u
obliku kvadra. Pretpostavlja se istovremena proizvodnja oba
tipa poklopca, odnosno sanduka.
Kada sam prije nekoliko godina identificirao prve primjerke tzv. »japodskih
urni« u Lici, izgledalo je tada dosta neobično da se ti značajni spomenici naše
protoantičke i antičke baštine otkrivaju izvan Pounja.1 Pokazalo se međutim,
da se učestalost »japodskih urni« u Pounju, na temelju koje bi se između ostalog
mogle iznijeti i pretpostavke o posebno nastalim spomenicima unutar neke uže
japodske društvene zajednice, može smatrati pojavom nastalom na temelju više
ili manje sretnih okolnosti po kojima su se ti spomenici u većoj mjeri sačuvali
u tom a ne u nekom drugom dijelu japodske teritorije, konkretno na području
Like.
Imajući vjerojatno i to u vidu, nedavno je D. Rendić-Miočević predložio nešto
slobodniji i po njegovu mišljenju stvarnosti bliži naziv — o s u a r i j i s j a p o d -
s k o g p o d r u č j a 2 . Novi naziv poklopca »japodskog« osuarija u Lici sve više
ukazuje na činjenicu da u tom centralnom klasičnom japodskom području treba s
pravom i dalje očekivati takve nalaze.
1
 Činjenica je da se do identifikacije tzv.
»japodskih urni« u Lici (vidi moj rad Ja-
podske urne u Lici, VAMZ, 3. ser., IX, 1959;
usporedi također moj rad Kamene urne u
Lici, »Lika«, znans. skup, Otočac, Split
1975) ta vrsta spomenika našla isključivo
na području Pounja, na lokalitetima uz ri-
jeku Unu u okolici Bihaća (vidi kartu lo-
kaliteta u radu, B. Raunig, Japodski ka-
meni sepulkralni i sakralni spomenici, »Li-
ka«, sp. mj., 46. str,
2
 Usp. D. Rendić-Miočević, O nekim zane-
marenim komponentama kod »japodskih
urni«, VAMZ, 3. ser., XV, Zgb 1982, str 2.
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U okviru kulturno-povijesnog i umjetničkog značenja naše antičke baštine
posebnost se »japodskih« osuarija ogleda u njihovim značajnim arhitektonskim
i simbolično-dekorativnim elementima, što su se ustrajnošću japodske duhovne
kulture i umjetnosti održali i ponovno učvrstili unutar rimske sepulkralne umjet-
nosti, odražavajući na najbolji način njene provincijalne komponente. Neki se ele-
menti njihovog likovno-dekorativnog sadržaja, zbog svojih stilsko-ikonografskih
značajki, s dosta uvjerljivosti povezuju s arhajsko-grčkom i alpsko-venetskom
umjetnošću kao i s (u novije vrijeme) likovnošću daunijskih stela3. Za razliku
od tih likovno-dekorativnih elemenata, posebnog crteža i sadržaja, arhitektonska
forma »japodskog« osuarija ne nalazi za sada sličnosti u ranijoj kamenarskoj tra-
diciji. Mislimo pritom ponajprije na njegov kameni sanduk, odnosno na kamene
konzolne istake smještene s prednje strane sanduka koje ga i čine toliko atipič-
nim. Premda su i one, kako je to na temelju do sada poznatih primjeraka sanduka
»japodskog« osuarija ustanovljeno, pretrpjele stanovite promjene i modifikacije4,
ipak se zahvaljujući njima ustrajno i jasno održava prepoznatljivost obrasca čak i
kod onih osuarija koji su u velikoj mjeri bili već na putu da se pretvore u rimsku
varijantu tog spomenika. Upravo su ti oblikovni elementi, doduše ponešto preina-
čeni ali prepoznatljivi, sudeći po izgledu jednog sarkofaga nađenog u Lici, bili pre-
neseni i na taj novi tip sepulkralnog spomenika, pa se time svijest Japoda o vla-
stitom duhovnom nasljeđu održala i u kasnijim stoljećima Rimskog Carstva5.
Unatoč tom posebnom obliku sanduka arhitektonski oblik i izgled »japodskog
osuarija time nije iscrpljen. Razmatrajući nedavno neka pitanja glede osuarije s
japodskog područja konstatirao je Rendić-Miočević da su se svi osuariji »morali
sastojati od sanduka za ostatke spaljenih pokojnika i njihova pokrova, bez obzira
kakvu su formu (pokrovi — op. a.) imali.. .«6. U vezi s tim postavlja se opravdano
pitanje kakav je oblik poklopca mogao imati sanduk osuarija »japodskog« tipa.
Čitav niz do sada poznatih poklopaca na području Japudije kvadratičnog su
tlocrta. Izvedeni su u obliku krova na dvije vode. Svi su nađeni bez pripadajućeg
sanduka. Usprkos tome mora se između poklopaca i sanduka nađenih na tom pod-
ručju, kako je to već ranije bilo uočeno, pretpostaviti određena uzajamnost7. Na
području Like nije do sada nađen ni jedan kameni pokrov koji tipološki ne bi
pripadao poklopcima u obliku krova na dvije vode8. Ta činjenica, kao uostalom
i učestalost tih poklopaca na području Pounja, ima sama po sebi određeno znače-
nje. Razlike među ličkim poklopcima, ma koliko bile formalne u općem izgledu
poklopca, jasno su naglašene utorom. Spominjem kao primjer jedan poklopac u
3
 Fenomenom kulturno-povijesnog i um-
jetničkog značenja tzv. »japodskih urni« ba-
vili su se uglavnom domaći autori, razma-
trajući unutar tog fenomena i probleme
utjecaja i veza s prepoznatljivim i uvjerlji-
vim analogijama šire protoantičke, antičke
a i ranije spomeničke baštine. Usporedi D.
Sergejevski, Japodske urne, G.Z.M. u Sa-
rajevu, N.S. 4 — 5, 1945—1950, str. 72; tako-
đer radove autora: R. Vasić, Hronološka
podela japodskih urni, »Živa antika«, XVII,
1967, D. Rendić-Miočević, sp.dj., str. 7.
4
 Usp. R. Vasić, sp. dj., str. 230; B. Rau-
nig, Japodski kameni sepulkralni i sakralni
spomenici, »Starinar«, N. S., knjiga XXIII,
Beograd 1972, str. 45, vidi pod istim naslo-
vom u »Lika«, sp. dj., str. 53—54.
5
 Usp. N. Cambi, Antički sarkofazi iz Li-
ke, »Lika«, str. 75, si. 1.
6
 Usp. Rendić-Miočević, VAMZ, sp. dj., str.
7.
7
 Usp. Rendić-Miočević, sp. dj., str. 6; ta-
kođer usp: Sarić, »Lika«, sp. dj., str. 60.
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Slika 1 — Donja strana poklopca »japodskog« osuarija s karakterističnim utorom
Figure 1 — The lower surface of the lid of the »Japodic« ossuary with the typical groove
Slika 2 — Detalj zabatnog polja s urezanim ukrasom
Figure 2 — Detail of the gable with cut in decoration
Tabla 2
Plate 2
Slika 1 — Donja strana poklopca »japodskog« osuarija s karakterističnim utorom
Figure 1 — The lower surface of the lid of the »Japodic« ossuarv with the typical groove
Slika 2 — Ulomak spomenika s ostacima dekoracije natpisnog polja




Crtež poklopca i pokušaj rekonstrukcije načina pokrivanja sanduka »japodskog« osuarija
Figure 1
Drawing of the lid and the attempted reconstruction of the manner in which the »Japodic«
ossuarv was covered
SUMMARY
THE LID OF THE »JAPODIC« OSSUARY
The special features of the »Japodic« ossuaries, as seen within the framework
of the cultural, historic and artistic importance of our Classical heritage, are re-
flected in their architectural, symbolic and decorative elements. They -survived
owing to the persistance of Japodic spiritual culture and art and they took firmly
roots within Roman sepulchral art thus representing their provincial components
at their best.
Unlike the figural and decorative elements of such monuments, the specific
architectural form of the stone chest has no parallel within the older stone-cutting
tradition at this stage. In spite of its unusual shape, the architectural form and pat-
tern of the »Japodic« ossuary is far from being fully researched. It has been man-
tained (Rendić-Miočević, Šarić) that such particular memorials were covered by
roof-shaped lids of which a considerable number have been found on the Japodic
territory. The recent discovery of a roof-shaped stone lid with typical grooves on
the lower surface to fit the urn affirms this presumption as the grooves of such
lids differ from others. The »Japodic« ossuary was therefore provided with a roof-
-shaped lid and the groove below was executed to fit the upper surface of the ty-
pical chest.
Further analysis of the grooves framing the container for the incinerated rem-
nants of the deceased proves that the »Japodic« ossuaries were first sealed with
an inner flat stone slab before being covered by the lid.
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